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Lampiran 1  
 
DATA PERUSAHAAN SAMPEL 
PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE PERIODE 2012-2014 
 
No Nama Perusahaan Kode Jumlah Data 
1 Alam Sutera Reality Tbk ASRI 3 Tahun 
2 Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk BEST 3 Tahun 
3 Cowell Development Tbk COWL 3 Tahun 
4 Ciputra Development Tbk CTRA 3 Tahun 
5 Ciputra Property Tbk CTRP 3 Tahun 
6 Intiland Development Tbk DILD 3 Tahun 
7 Lippo Cikarang Tbk LPCK 3 Tahun 
8 Lippo Karawaci Tbk LPKR 3 Tahun 
9 Modernland Karawaci Tbk MDLN 3 Tahun 
10 Summarecon Agung Tbk SMRA 3 Tahun 
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LAMPIRAN 2 
 
 
 
HASIL RINGKASAN PERHITUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, RETURN ON ASSETS 
DAN PRICE TO BOOK VALUE 
Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2012-2014 
           
           
NO. 
KODE 
CSR ROA PBV 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
1 ASRI 0.380 0.405 0.532 0.111 0.062 0.070 2.492 1.585 1.727 
2 BEST 0.443 0.443 0.443 0,206 0.222 0.107 3.600 1.730 2.470 
3 COWL 0.316 0.316 0.316 0.039 0.025 0.045 0.132 1.936 0.562 
4 CTRA 0.494 0.494 0.494 0.057 0.07 0.077 1.413 1.165 1.660 
5 CTRP 0.405 0.405 0.405 0.054 0.058 0.045 0.941 0.834 1.063 
6 DILD 0.342 0.367 0.367 0.033 0.044 0.048 0.840 0.795 1.493 
7 LPCK 0.354 0.354 0.354 0.144 0.153 0.196 1.884 1.865 2.710 
8 LPKR 0.342 0.342 0.342 0.053 0.051 0.083 2.012 1.481 1.334 
9 MDLN 0.329 0.329 0.329 0.057 0.254 0.068 3.603 1.045 1.222 
10 SMRA 0.266 0.266 0.266 0.073 0.080 0.090 3.554 3.554 3.554 
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HASIL PERHITUNGAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY) 
PERUSAHAAN PROPERTY REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2014 
Daftar Indikator Pengungkapan CSR 
menurut GRI 
ASRI BEST COWL CTRA CTRP 
2012 2013 2014 2013 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
INDIKATOR KINERJA EKONOMI                               
EC 1 Nilai ekonomi yang dihasilkan 
dan didistribusikan secara 
langsung,termasuk pendapatan,biaya 
operator, kompensasi kepada 
karyawan, donasi dan investasi ke 
masyarakat, laba ditahan serta 
pembayaran ke penyedia modal 
pemerintah 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EC2 Implikasi keuangan dan berbagai 
resiko dan peluang untuk segala 
aktivitas perusahaan dalam 
menghadapi perubahan iklim 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EC 3 Daftar cukupan kewajiban 
perusahaan dalam perencanaan 
benefit yang sudah ditetapkan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EC 4 Bantuan keuangan finansial 
signifikan yang diperoleh dari 
pemerintah 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Keberadaan Pasar                               
EC 5 Parameter standar upah 
karyawan dijenjang awal 
dibandingkan dengan upah karyawan 
minimum yang berlaku pada lokasi 
operasi tertentu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lampiran 3 
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EC 6 Kebijakan, penerapan dan 
pembagian pembelanjaan pada 
subkontraktor (mitra kerja) setempat 
yang ada di berbagai lokasi operasi 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EC 7 Prosedur penerimaan tenaga 
kerja lokal dan beberapa orang dilevel 
manajemen senior yang diambil dari 
komunikasi setempat di beberapa 
lokasi operasi 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
Dampak ekonomi tidak langsung                               
EC 8 Pengembangan dan dampak dari 
investasi infrastruktur dan pelayanan 
yang disediakan  terutama bagi 
kepentingan publik melalui 
perdagangan, jasa dan pelayanan 
ataupun yang sifatnya pro bono 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EC 9 Pemahaman dan penjelasan atas 
dampak ekonomi secara ekonomi 
termasuk luasan dampak 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
INDIKATOR KINERJA BIDANG 
LINGKUNGAN 
                              
Material                               
EN 1 Material yang digunakan dan 
diklasifikasikan berdasarkan berat dan 
ukuran 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
EN 2 Persentase material bahan daur 
ullang yang digunakan 
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 3 Pemakaian energi yang berasal 
dari sumber energi yang utama baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
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EN 4 Pemakain energi yang berasal 
dari sumber utama dari secara tidak 
langsung 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
EN 5 Energi yang berhasil dihemat 
berkat adanya efisiensi dan konserfasi 
yang lebih baik 
 
 
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
EN 6 Inisiatif penyediaan produk dan 
jasa yang menggunakan energi efisien 
atau sumber gaya terbaru serta 
pengurangan penggunaan energi 
sebagai dampak dari inisiatif ini 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
EN 7 Inisiatif dalam hal pengurangan 
pemakaian energi secara tidak 
langsung dan pengurangan yang 
berhasil dilakukan 
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
AIR                               
EN 8 Total pemakaian air dari 
sumbernya 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
EN 9 Pemakaian air yang memberi 
dampak cukup signifikan dari sumber 
mata air 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
EN 10 Persentase dan total jumlah air 
yang didaur ulang dan digunakan 
kembali 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Keanekaragaman Hayati                               
EN 11 Lokasi dan luas lahan yang 
dimiliki, disewakan , dikelola, atau 
yang berdekatan dengan area yang 
dilindungi dan area dengan nilai 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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keanekaragaman hayati yang tinggi 
diluar area yang dilindungi 
EN 12 Deskripsi dampak signifikan 
yang ditimbulkan oleh aktivitas 
produk dan jasa pada 
keanekaragaman hayati yang ada 
diwilayah yang dilindungi serta area 
dengan nilai keanekaragaman hayati 
diluar wilayah yang dilindungi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 13 Habitat yang dilindungi atau 
dikembalikan kembali 
 
 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
EN 14 stategi, aktivitas saat ini dan 
rencana masa depan untuk mengelola 
dampak terhadap keanekaragaman 
hayati 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
EN 15 Jumlah spesies yang 
termasukdalam data konservasi 
nasional dan habitat di wilayah yang 
terkena dampak operasi, berdasarkan 
resiko kepunahan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Emisi, effluent, dan Limbah                               
EN 16 Total emisi dan gas rumah kaca 
secara langsung dan tidak langsung yang 
diukur berdasarkan berat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 17 Emisi gas rumah kaca secara tidak 
langsung dan relevan yang diukur 
berdasarkan berat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 
EN 18 Inisiatif untuk mengurangi gas 
rumah kaca dan pengurangan yang 
berhasil dilakukan 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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EN 19 Emisis dan substansi perusak 
lapisan ozon yang diukur berdasarkan 
berat 
0 0 0 
EN 20 NO, SO dan emisi udara lain yang 
signifikan dan diklasifikasikan 
berdasarkan jenis dan berat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 21 Total air yang dibuang berdasarkan 
kualitas dan tujuan 
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 22 Total berat dan limbah yang 
diklasifikasikan berdasarkan jenis dan 
metode pembuangan 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 23 Total biaya dan jumlah yang 
tumpah 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 24 Berat dari limbah yang 
ditransportasikan, di import, di eksport 
atau diolah yang yang diklasifikasikan 
berbahaya berdasarkan Basel Convention 
Amex I,II,III dan IV dan presentase limbah 
yang dikapal kan secara internasional 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 25 Identitas, ukuran, status yang 
dilindungi dan nilai keanekaragaman 
hayati yang terkandung didalam air dan 
habitat yang ada disekitarnya secara 
signifikan terkena dampak akibat adanya 
laporan mengenai kebocoran dan 
pemborosan air yang dilakukan 
perusahaan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Produk dan Jasa                               
EN 26 Inisiatif untuk mengurangi dampak 
buruk pada lingkungan yang diakibatkan 
oleh produk dan jasa dan memperluas 
dampak dari inisiatif ini 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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EN 27 Presentase dari produk yang terjual 
dan materi kemasan dikembalikan 
berdasarkan kategori 
0 0 0 
Kesesuaian                               
EN 28 Nilai moneterdari denda dan 
jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya 
pelanggan terhadap peraturan dan 
hukum lingkungan kerja 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
Transport                               
EN 29 Dampak signifikan terhadap 
lingkungan yang diakibatkan adanya 
transportasi, benda lain dan materi yang 
digunakan perusahaan dalam operasinya 
mengirim para pegawainya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Keselarasan                               
EN 30 Jumlah biaya untuk perlindungan 
lingkungan dan investasi berdasarkan 
jenis kegiatan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Indikator Praktek Tenaga Kerja dan 
Kinerja Pekerja yang Layak 
                              
LA 1 Komposisi tenaga kerja berdasarkan 
tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 2 Jumlah total rata-rata turn over 
tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, 
jenis kelamin, dan area 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 3 Benefit yang diberikan kepada 
pegawai tetap 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hubungan Tenaga Kerja atau 
Manajemen 
                              
LA 4 Persentase pegawai yang dijamin 
oleh ketetapan hasil negosiasi yang 
dibuat secara kolektif 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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LA 5 Batas waktu minimun 
pemberitahuan yang terkait mengenai 
perubahan kebijakan operasional 
termasuk mengenai apakah hal tersebut 
akan tercantum dalam perjanjian 
bersama 
0 0 0 
Keselamatan dan Keselamatan Kerja                               
LA 6 Persentase total pegawai yang ada 
dalam struktur formal manajemen, yaitu 
komite keselamatan dan kesehatan kerja 
yang membantu yang mengawasi dan 
memberi arahan dalam program 
keselamatan dan kesehatan kerja 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 7 Tingkat dan jumlah kecelakaan, 
jumlah hari hilang dan tingkat absensi 
yang ada berdasarkan area 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LA 8 Program pendidikan, pelatihan, 
pembimbingan, pencegahan dan 
pengendalian resiko diadakan untuk 
membantu pegawai, keluarga mereka dan 
lingkungan sekitar dalam mengurangi 
penyakit serius 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 9 hal-hal mengenai keselamatan dan 
kesehatan kerja tercantum secara formal 
dan tertulis dalam sebuah perjanjian 
bersama serikat pekerja 
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
Pendidikan dan Pelatihan                               
LA 10 Jumlah waktu rata-rata untuk 
pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai 
berdasarkan kategori pegawai 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 11 Program keselamatan manajemen 
dan pendidikan jangka panjang yang 
mendukung kecakapan para pegawai dan 
membantu mereka untuk twerus 
berkarya 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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LA 12 Persentase para pegawai yang 
menerima penilaian pegawai atas 
performa dan perkembangan mereka 
secara berkala 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Keanekaragaman dan Kesempatan yang 
sama 
                              
LA 13 Komposisi badan tata kelola dan 
penjabaran pegawai berdasarkan 
kategori, jenis kelamin, usia, kelompok 
minoritas dan indikasi keanekaragaman 
lainnya 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 14 Perbandingan upah standar antara 
pria dan wanita 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI 
MANUSIA 
                              
Praktik Investasi dan Pengadaan                               
HR 1 Persentase dan total jumlah 
perjanjian investasi yang ada dan 
mencakup pasal mengenai hak asasi 
,manusia atau lebih melalui evaluasi 
mengenai hak asasi manusia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HR 2 Persentase dari mitra kerja dan 
pemasok yang telah melalui proses 
seleksi berdasarkan prinsip-prinsip 
HAM yang telah dijalankan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HR 3 Total jumlah waktu pelatihan 
mengenai kebijakan dan prosedur yang 
terkait dengan aspek HAM yang 
berhubungan dengan prosedur kerja, 
termasuk persentase pegawai yang 
dilatih 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Non - Diskriminasi                               
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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HR 4 Total jumlah kasus diskriminasi 
dan langkah penyelesaian masalah 
yang diambil 
0 0 0 
Kebebasan Berserikat dan Daya 
Tawar Kelompok 
                              
HR 5 Prosedur kerja yang 
teridentifikasi dimana hak untuk 
melatih kebebasan berserikat dan 
perundingan bersama menjadi berisiko 
dan langkah yang diambil untuk 
mendukung hak kebebasan berserikat 
tersebut 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
Tenaga Kerja Anak                               
HR 6 Prosedur kerja yang 
teridentifikasi memiliki resiko akan 
adanya pekerja anak dan langkah yang 
diambil untuk menghapuskan pekerja 
anak  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pegawai tetap dan kontrak                               
HR 7 Prosedur kerja yang 
teridentifikasi memiliki resiko akan 
adanya pegawai tetapkan kontrak, 
dan langkah yang diambil untuk 
menghapuskan pegawai tetap 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Praktik Keselamatan                               
HR 8 Persentase petugas keamanan 
yang dilatih sesuai dengan kebijakan 
atau prosedur perusahaan yang terkait 
dengan aspek HAM dan prosedur kerja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hak Masyarakat (Adat)                               
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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HR 9 Total jumlah kasus pelanggaran 
yang berkaitan dengan hak masyarakat 
adat dan langkah yang diambil 
 
 
 
 
0 0 0 
INDIKATOR KINERJA 
KEMASYARAKATAN 
                              
SO 1 Sifat, cakupan dan keefektifan 
atas program dan kegiatan apapun 
yang menilai dan mengelola dampak 
operasi terhadap masyarakat, termasuk 
saat memasuki wilayah operasi, 
selama beroperasi dan pasca operasi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
KORUPSI                               
SO 2 Persentase dari total jumlah unit 
usaha yang dianalisa memiliki resiko 
terkait tindakan penyuapan dan 
korupsi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO 3 persentase jumlah pegawai yang 
dilatih dalam prosedur dan kebijakan 
perusahaan terkait penyuapan dan 
korupsi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO 4 Langkah yang diambil dalam 
mengatasi kasus tindakan penyuapan 
dan korupsi 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kebijakan Publik                               
SO 5 Deskripsi kebijakan umum dan 
kontribusi dalam pengembangan 
kebijakan umum dan prosedur lobi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SO 6 Perolehan keuntungan secara 
finansial dan bentuk keuntungan 
lainnya yang diperoleh dari hasil 
kontribusi kepada partai politik, 
politisi dan instansi terkait oleh negara 
0 0 0 
SO 7 Membuka fasilitas perusahaan 
untuk masyarakat 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Perilaku Anti persaingan                               
SO 8 Nilai moneter dari denda dan 
jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 
pelanggaran hukum dan kebijakan 
 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB 
DARI DAMPAK PRODUK 
                              
Keselamatan dan kesehatan 
konsumen 
                              
PR 1 Proses dan tahapan kerja dalam 
mempertahankan kesehatan dan 
keselamatan konsumen dalam 
penggunaan produk atau jasa yang 
dievaluasi untuk perbaikan dan 
persentase dari kategori produk dan 
jasa yang terkait dalam prosedur 
tersebut 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PR 2 Jumlah total kasus pelanggaran 
kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan kesehatan dan 
keselamatan konsumen dalam 
keseluruhan proses, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Labelling Produk dan Jasa                               
PR 3 Jenis informasi produk dan jasa 
yang dibutuhkan dalam prosedur 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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kerja, dan persentase produk dan jasa 
yang terkait dalam prosedur tersebut 
PR 4 Jumlah total kasus pelanggaran 
kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan informasi produk 
dan jasa dan pelabelan, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PR 5 Praktek-praktek yang terkait 
dengan kepuasan konsumen, termasuk 
hasil survey evaluasi kepuasan 
konsumen 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
Komunikasi Pemasaran                               
PR 6 Program-program yang 
mendukung adanya standar hukum dan 
mekanisme kepatuhan yang terkait 
dengan komunikasi penjualan, 
termasuk iklan, promosi dan bentuk 
kerjasam, diukur berdasarkan hasil 
akhirnya 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PR 7 Jumlah total khusus pelanggaran 
kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan komunikasi 
penjualan, termasuk iklan, promosi 
dan bentuk kerjasama, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Privasi Konsumen                               
PR 8 Jumlah total pengaduan yang 
tervalidasi yang berkaitan dengan 
pelanggaran privasi konsumen dan 
data konsumen yang hilang 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kesesuaian                               
PR 9 Nilai moneter dari denda dan 
jumlah biaya sanksi-sanksi alibat 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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pelanggaran hukum dan kebijakan 
yang terkait dengan pengadaan 
penggunaan produk dan jasa 
Total Score 30 32 42 35 35 35 25 25 25 39 39 39 32 32 32 
CSR 0.380 0.405 0.532 0.443 0.443 0.443 0.316 0.316 0.316 0.494 0.494 0.494 0.405 0.405 0.405 
                
 
 
                
Daftar Indikator Pengungkapan CSR 
menurut GRI 
DILD LPCK LPKR MDLN SMRA 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
INDIKATOR KINERJA EKONOMI                               
EC 1 Nilai ekonomi yang dihasilkan 
dan didistribusikan secara 
langsung,termasuk pendapatan,biaya 
operator, kompensasi kepada 
karyawan, donasi dan investasi ke 
masyarakat, laba ditahan serta 
pembayaran ke penyedia modal 
pemerintah 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EC2 Implikasi keuangan dan berbagai 
resiko dan peluang untuk segala 
aktivitas perusahaan dalam 
menghadapi perubahan iklim 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EC 3 Daftar cukupan kewajiban 
perusahaan dalam perencanaan 
benefit yang sudah ditetapkan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EC 4 Bantuan keuangan finansial 
signifikan yang diperoleh dari 
pemerintah 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Keberadaan Pasar                               
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EC 5 Parameter standar upah 
karyawan dijenjang awal 
dibandingkan dengan upah karyawan 
minimum yang berlaku pada lokasi 
operasi tertentu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EC 6 Kebijakan, penerapan dan 
pembagian pembelanjaan pada 
subkontraktor (mitra kerja) setempat 
yang ada di berbagai lokasi operasi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EC 7 Prosedur penerimaan tenaga 
kerja lokal dan beberapa orang dilevel 
manajemen senior yang diambil dari 
komunikasi setempat di beberapa 
lokasi operasi 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dampak ekonomi tidak langsung                               
EC 8 Pengembangan dan dampak dari 
investasi infrastruktur dan pelayanan 
yang disediakan  terutama bagi 
kepentingan publik melalui 
perdagangan, jasa dan pelayanan 
ataupun yang sifatnya pro bono 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EC 9 Pemahaman dan penjelasan atas 
dampak ekonomi secara ekonomi 
termasuk luasan dampak 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
INDIKATOR KINERJA BIDANG 
LINGKUNGAN 
                              
Material                               
EN 1 Material yang digunakan dan 
diklasifikasikan berdasarkan berat dan 
ukuran 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 2 Persentase material bahan daur 
ullang yang digunakan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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EN 3 Pemakaian energi yang berasal 
dari sumber energi yang utama baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
EN 4 Pemakain energi yang berasal 
dari sumber utama dari secara tidak 
langsung 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
EN 5 Energi yang berhasil dihemat 
berkat adanya efisiensi dan konserfasi 
yang lebih baik 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
EN 6 Inisiatif penyediaan produk dan 
jasa yang menggunakan energi efisien 
atau sumber gaya terbaru serta 
pengurangan penggunaan energi 
sebagai dampak dari inisiatif ini 
 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
EN 7 Inisiatif dalam hal pengurangan 
pemakaian energi secara tidak 
langsung dan pengurangan yang 
berhasil dilakukan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
AIR                               
EN 8 Total pemakaian air dari 
sumbernya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 9 Pemakaian air yang memberi 
dampak cukup signifikan dari sumber 
mata air 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 10 Persentase dan total jumlah air 
yang didaur ulang dan digunakan 
kembali 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Keanekaragaman Hayati                               
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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EN 11 Lokasi dan luas lahan yang 
dimiliki, disewakan , dikelola, atau 
yang berdekatan dengan area yang 
dilindungi dan area dengan nilai 
keanekaragaman hayati yang tinggi 
diluar area yang dilindungi 
EN 12 Deskripsi dampak signifikan 
yang ditimbulkan oleh aktivitas 
produk dan jasa pada 
keanekaragaman hayati yang ada 
diwilayah yang dilindungi serta area 
dengan nilai keanekaragaman hayati 
diluar wilayah yang dilindungi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 13 Habitat yang dilindungi atau 
dikembalikan kembali 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 14 stategi, aktivitas saat ini dan 
rencana masa depan untuk mengelola 
dampak terhadap keanekaragaman 
hayati 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
EN 15 Jumlah spesies yang 
termasukdalam data konservasi 
nasional dan habitat di wilayah yang 
terkena dampak operasi, berdasarkan 
resiko kepunahan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Emisi, effluent, dan Limbah                               
EN 16 Total emisi dan gas rumah kaca 
secara langsung dan tidak langsung 
yang diukur berdasarkan berat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 17 Emisi gas rumah kaca secara 
tidak langsung dan relevan yang 
diukur berdasarkan berat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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EN 18 Inisiatif untuk mengurangi gas 
rumah kaca dan pengurangan yang 
berhasil dilakukan 
EN 19 Emisis dan substansi perusak 
lapisan ozon yang diukur berdasarkan 
berat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 20 NO, SO dan emisi udara lain 
yang signifikan dan diklasifikasikan 
berdasarkan jenis dan berat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 21 Total air yang dibuang 
berdasarkan kualitas dan tujuan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 22 Total berat dan limbah yang 
diklasifikasikan berdasarkan jenis dan 
metode pembuangan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 23 Total biaya dan jumlah yang 
tumpah 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 24 Berat dari limbah yang 
ditransportasikan, di import, di 
eksport atau diolah yang yang 
diklasifikasikan berbahaya 
berdasarkan Basel Convention Amex 
I,II,III dan IV dan presentase limbah 
yang dikapal kan secara internasional 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EN 25 Identitas, ukuran, status yang 
dilindungi dan nilai keanekaragaman 
hayati yang terkandung didalam air 
dan habitat yang ada disekitarnya 
secara signifikan terkena dampak 
akibat adanya laporan mengenai 
kebocoran dan pemborosan air yang 
dilakukan perusahaan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Produk dan Jasa                               
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EN 26 Inisiatif untuk mengurangi 
dampak buruk pada lingkungan yang 
diakibatkan oleh produk dan jasa dan 
memperluas dampak dari inisiatif ini 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
EN 27 Presentase dari produk yang 
terjual dan materi kemasan 
dikembalikan berdasarkan kategori 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kesesuaian                               
EN 28 Nilai moneterdari denda dan 
jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 
adanya pelanggan terhadap peraturan 
dan hukum lingkungan kerja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
Transport                               
EN 29 Dampak signifikan terhadap 
lingkungan yang diakibatkan adanya 
transportasi, benda lain dan materi 
yang digunakan perusahaan dalam 
operasinya mengirim para 
pegawainya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Keselarasan                               
EN 30 Jumlah biaya untuk 
perlindungan lingkungan dan investasi 
berdasarkan jenis kegiatan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Indikator Praktek Tenaga Kerja dan 
Kinerja Pekerja yang Layak 
                              
LA 1 Komposisi tenaga kerja 
berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak 
kerja dan lokasi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 2 Jumlah total rata-rata turn over 
tenaga kerja berdasarkan kelompok 
usia, jenis kelamin, dan area 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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LA 3 Benefit yang diberikan kepada 
pegawai tetap 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hubungan Tenaga Kerja atau 
Manajemen 
                              
LA 4 Persentase pegawai yang dijamin 
oleh ketetapan hasil negosiasi yang 
dibuat secara kolektif 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LA 5 Batas waktu minimun 
pemberitahuan yang terkait mengenai 
perubahan kebijakan operasional 
termasuk mengenai apakah hal 
tersebut akan tercantum dalam 
perjanjian bersama 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Keselamatan dan Keselamatan Kerja                               
LA 6 Persentase total pegawai yang 
ada dalam struktur formal 
manajemen, yaitu komite 
keselamatan dan kesehatan kerja 
yang membantu yang mengawasi dan 
memberi arahan dalam program 
keselamatan dan kesehatan kerja 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 7 Tingkat dan jumlah kecelakaan, 
jumlah hari hilang dan tingkat absensi 
yang ada berdasarkan area 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LA 8 Program pendidikan, pelatihan, 
pembimbingan, pencegahan dan 
pengendalian resiko diadakan untuk 
membantu pegawai, keluarga mereka 
dan lingkungan sekitar dalam 
mengurangi penyakit serius 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 9 hal-hal mengenai keselamatan 
dan kesehatan kerja tercantum secara 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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formal dan tertulis dalam sebuah 
perjanjian bersama serikat pekerja 
Pendidikan dan Pelatihan                               
LA 10 Jumlah waktu rata-rata untuk 
pelatihan setiap tahunnya, setiap 
pegawai berdasarkan kategori 
pegawai 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 11 Program keselamatan 
manajemen dan pendidikan jangka 
panjang yang mendukung kecakapan 
para pegawai dan membantu mereka 
untuk twerus berkarya 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 12 Persentase para pegawai yang 
menerima penilaian pegawai atas 
performa dan perkembangan mereka 
secara berkala 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Keanekaragaman dan Kesempatan 
yang sama 
                              
LA 13 Komposisi badan tata kelola dan 
penjabaran pegawai berdasarkan 
kategori, jenis kelamin, usia, 
kelompok minoritas dan indikasi 
keanekaragaman lainnya 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LA 14 Perbandingan upah standar 
antara pria dan wanita 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI 
MANUSIA 
                              
Praktik Investasi dan Pengadaan                               
HR 1 Persentase dan total jumlah 
perjanjian investasi yang ada dan 
mencakup pasal mengenai hak asasi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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,manusia atau lebih melalui evaluasi 
mengenai hak asasi manusia 
HR 2 Persentase dari mitra kerja dan 
pemasok yang telah melalui proses 
seleksi berdasarkan prinsip-prinsip 
HAM yang telah dijalankan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HR 3 Total jumlah waktu pelatihan 
mengenai kebijakan dan prosedur yang 
terkait dengan aspek HAM yang 
berhubungan dengan prosedur kerja, 
termasuk persentase pegawai yang 
dilatih 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Non - Diskriminasi                               
HR 4 Total jumlah kasus diskriminasi 
dan langkah penyelesaian masalah 
yang diambil 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kebebasan Berserikat dan Daya 
Tawar Kelompok 
                              
HR 5 Prosedur kerja yang 
teridentifikasi dimana hak untuk 
melatih kebebasan berserikat dan 
perundingan bersama menjadi berisiko 
dan langkah yang diambil untuk 
mendukung hak kebebasan berserikat 
tersebut 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tenaga Kerja Anak                               
HR 6 Prosedur kerja yang 
teridentifikasi memiliki resiko akan 
adanya pekerja anak dan langkah yang 
diambil untuk menghapuskan pekerja 
anak  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pegawai tetap dan kontrak                               
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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HR 7 Prosedur kerja yang 
teridentifikasi memiliki resiko akan 
adanya pegawai tetapkan kontrak, 
dan langkah yang diambil untuk 
menghapuskan pegawai tetap 
Praktik Keselamatan                               
HR 8 Persentase petugas keamanan 
yang dilatih sesuai dengan kebijakan 
atau prosedur perusahaan yang terkait 
dengan aspek HAM dan prosedur kerja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hak Masyarakat (Adat)                               
HR 9 Total jumlah kasus pelanggaran 
yang berkaitan dengan hak masyarakat 
adat dan langkah yang diambil 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INDIKATOR KINERJA 
KEMASYARAKATAN 
                              
SO 1 Sifat, cakupan dan keefektifan 
atas program dan kegiatan apapun 
yang menilai dan mengelola dampak 
operasi terhadap masyarakat, termasuk 
saat memasuki wilayah operasi, 
selama beroperasi dan pasca operasi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
KORUPSI                               
SO 2 Persentase dari total jumlah unit 
usaha yang dianalisa memiliki resiko 
terkait tindakan penyuapan dan 
korupsi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO 3 persentase jumlah pegawai yang 
dilatih dalam prosedur dan kebijakan 
perusahaan terkait penyuapan dan 
korupsi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SO 4 Langkah yang diambil dalam 
mengatasi kasus tindakan penyuapan 
dan korupsi 
Kebijakan Publik                               
SO 5 Deskripsi kebijakan umum dan 
kontribusi dalam pengembangan 
kebijakan umum dan prosedur lobi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO 6 Perolehan keuntungan secara 
finansial dan bentuk keuntungan 
lainnya yang diperoleh dari hasil 
kontribusi kepada partai politik, 
politisi dan instansi terkait oleh negara 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO 7 Membuka fasilitas perusahaan 
untuk masyarakat 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Perilaku Anti persaingan                               
SO 8 Nilai moneter dari denda dan 
jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 
pelanggaran hukum dan kebijakan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG 
JAWAB DARI DAMPAK PRODUK 
                              
Keselamatan dan kesehatan 
konsumen 
                              
PR 1 Proses dan tahapan kerja dalam 
mempertahankan kesehatan dan 
keselamatan konsumen dalam 
penggunaan produk atau jasa yang 
dievaluasi untuk perbaikan dan 
persentase dari kategori produk dan 
jasa yang terkait dalam prosedur 
tersebut 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PR 2 Jumlah total kasus pelanggaran 
kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan kesehatan dan 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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keselamatan konsumen dalam 
keseluruhan proses, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya 
Labelling Produk dan Jasa                               
PR 3 Jenis informasi produk dan jasa 
yang dibutuhkan dalam prosedur 
kerja, dan persentase produk dan jasa 
yang terkait dalam prosedur tersebut 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PR 4 Jumlah total kasus pelanggaran 
kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan informasi produk 
dan jasa dan pelabelan, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PR 5 Praktek-praktek yang terkait 
dengan kepuasan konsumen, termasuk 
hasil survey evaluasi kepuasan 
konsumen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komunikasi Pemasaran                               
PR 6 Program-program yang 
mendukung adanya standar hukum dan 
mekanisme kepatuhan yang terkait 
dengan komunikasi penjualan, 
termasuk iklan, promosi dan bentuk 
kerjasam, diukur berdasarkan hasil 
akhirnya 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PR 7 Jumlah total khusus pelanggaran 
kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan komunikasi 
penjualan, termasuk iklan, promosi 
dan bentuk kerjasama, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Privasi Konsumen                               
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PR 8 Jumlah total pengaduan yang 
tervalidasi yang berkaitan dengan 
pelanggaran privasi konsumen dan 
data konsumen yang hilang 
Kesesuaian                               
PR 9 Nilai moneter dari denda dan 
jumlah biaya sanksi-sanksi alibat 
pelanggaran hukum dan kebijakan 
yang terkait dengan pengadaan 
penggunaan produk dan jasa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Score 27 29 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26 21 21 21 
CSR 0.342 0.367 0.367 0.354 0.354 0.354 0.342 0.342 0.342 0.329 0.329 0.329 0.266 0.266 0.266 
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LAMPIRAN 4 
 
HASIL PERHITUNGAN RETURN ON ASSETS (ROA) 
Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2012-2014 
  
 Rumus ROA : 
  
ROA    =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 
 
NO Kode Tahun 
Laba Bersih 
(Dalam Rupiah) 
Total Aset 
(Dalam Rupiah) 
ROA  
(Rp) 
1 ASRI 2012 1,216,091,539,000 10,946,417,244,000 0.111 
2 ASRI 2013 889,576,596,000 14,428,082,567,000 0.062 
3 ASRI 2014 1,176,955,123,000 16,924,366,954,000 0.070 
4 BEST 2012 470,357,197,085 2,285,757,285,247 0.206 
5 BEST 2013 744,813,729,973 3,360,272,281,414 0.222 
6 BEST 2014 391,352,903,209 3,652,993,439,542 0.107 
10 COWL 2012 69,675,152,924 1,778,428,912,031 0.039 
11 COWL 2013 48,711,921,383 1,944,913,754,306 0.025 
12 COWL 2014 165,397,041,451 3,682,393,492,170 0.045 
13 CTRA 2012 849,382,875,816 15,023,391,727,244 0.057 
14 CTRA 2013 1,413,388,450,323 20,114,871,381,857 0.070 
15 CTRA 2014 1,794,142,840,271 23,283,477,620,916 0.077 
16 CTRP 2012 319,151,767,553 5,933,874,601,626 0.054 
17 CTRP 2013 442,124,140,880 7,653,881,412,162 0.058 
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18 CTRP 2014 398,603,030,590 8,861,322,202,870 0.045 
19 DILD 2012 200,435,726,378 6,091,751,240,542 0.033 
20 DILD 2013 329,608,541,861 7,526,470,401,005 0.044 
21 DILD 2014 432,417,358,803 9,004,884,010,541 0.048 
22 LPCK 2012 407,021,908,297 2,832,000,551,101 0.144 
23 LPCK 2013 590,616,930,141 3,854,166,345,345 0.153 
24 LPCK 2014 844,123,258,897 4,309,824,234,265 0.196 
28 LPKR 2012 1,322,847,018,938 24,869,295,733,093 0.053 
29 LPKR 2013 1,592,491,214,696 31,300,362,430,266 0.051 
30 LPKR 2014 3,135,215,910,627 37,761,220,693,695 0.083 
31 MDLN 2012 260,474,880,599 4,591,920,046,013 0.057 
32 MDLN 2013 2,451,686,470,278 9,647,813,079,565 0.254 
33 MDLN 2014 711,211,597,935 10,446,907,695,182 0.068 
34 PWON 2012 766,495,905,000 7,565,819,916,000 0.101 
35 PWON 2013 1,136,547,541,000 9,298,245,408,000 0.122 
36 PWON 2014 2,597,078,888,000 16,770,742,538,000 0.155 
37 SMRA 2012 792,085,965,000 10,876,386,685,000 0.073 
38 SMRA 2013 1,095,888,248,000 13,659,136,820,000 0.080 
39 SMRA 2014 1,387,516,904,000 15,379,478,994,000 0.090 
Sumber : Idx Statistik 
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LAMPIRAN 5 
 
Hasil Perhitungan Price to Book Value (PBV) 
Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2012-2014 
 
Rumus PBV : 
PBV    = 
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎𝒑𝒆𝒏𝒖𝒕𝒖𝒑𝒂𝒏
𝑩𝑽𝑺
 
 
Keterangan : 
BVS  : Nilai buku perlembar saham. Dihitung dengan cara Membagi Total ekuitas dengan Jumlah 
lembar saham. 
 
No KODE  
Harga Saham 
Penutupan 
(Dalam 
Rupiah) 
Total Ekuitas 
 (Dalam Rupiah) 
Jumlah lembar 
saham  
Nilai Buku Per 
Lembar Saham 
(Dalam rupiah) 
PBV 
(Rp) 
1 ASRI 2012 600 
     
4,731,874,734,000  
            
19,649,411,888                240.815  
                         
2.492  
2 ASRI 2013 430 
     
5,331,784,694,000  
            
19,649,411,888                271.346  
                         
1.585  
3 ASRI 2014 560 
     
6,371,193,934,000  
            
19,649,411,888                324.243  
                         
1.727  
4 BEST 2012 680 
     
1,770,110,572,329  
              
9,361,707,250                  189.08  
                         
3.596  
5 BEST 2013 445 2,476,819,586,710 
              
9,629,044,750                  257.22  
                         
1.730  
6 BEST 2014 730 2,849,501,198,764 
              
9,645,462,300                  295.42  
                         
2.471  
7 COWL 2012 145 1,133,874,872,793 
              
1,033,398,802             1,097.229  
                         
0.132  
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8 COWL 2013 470 1,182,586,794,176 
              
4,871,214,021                242.770  
                         
1.936  
9 COWL 2014 425 3,682,393,492,170 
              
4,871,214,021                755.950  
                         
0.562  
10 CTRA 2012 790 8,480,744,962,252 
            
15,165,815,994                559.201  
                         
1.413  
11 CTRA 2013 750 9,765,513,089,701 
            
15,165,815,994                643.916  
                         
1.165  
12 CTRA 2014 1250 
   
11,421,370,771,998  
            
15,165,815,994                753.100  
                         
1.660  
13 CTRP 2012 610 
     
3,988,710,375,646  
              
6,150,000,000                648.571  
                         
0.941  
14 CTRP 2013 620 
     
4,572,835,845,894  
              
6,150,000,000                743.551  
                         
0.834  
15 CTRP 2014 845 
     
4,887,630,043,291  
              
6,150,000,000                794.737  
                         
1.063  
16 DILD 2012 320 
     
3,950,935,407,032  
            
10,365,854,185                381.149  
                         
0.840  
17 DILD 2013 315 
     
4,096,044,505,121  
            
10,337,050,519                396.249  
                         
0.795  
18 DILD 2014 650  4,470,166,548, 979  
            
10,267,099,185                435.387  
                         
1.493  
19 LPCK 2012 3325 
     
1,228,469,148,847  
                 
696,000,000             1,765.042  
                         
1.884  
20 LPCK 2013 4875 
     
1,819,086,078,988  
                 
696,000,000             2,613.629  
                         
1.865  
21 LPCK 2014 10400 
     
2,671,459,587,885  
                 
696,000,000             3,838.304  
                         
2.710  
22 LPKR 2012 1000 
   
11,470,106,390,475  
            
23,077,689,619                497.021  
                         
2.012  
23 LPKR 2013 910 
   
14,177,573,305,225  
            
23,077,689,619                614.341  
                         
1.481  
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24 LPKR 2014 1020 
   
17,646,449,043,205  
            
23,077,689,619                764.654  
                         
1.334  
25 MDLN 2012 640 
     
2,226,013,893,089  
            
12,533,067,322                177.611  
                         
3.603  
26 MDLN 2013 390 
     
4,675,700,492,371  
            
12,533,067,322                373.069  
                         
1.045  
27 MDLN 2014 520 
     
5,331,105,681,545  
            
12,533,067,322                425.363  
                         
1.222  
28 PWON 2012 225 
     
3,134,535,549,000  
            
48,159,602,400                  65.086  
                         
3.457  
29 PWON 2013 270 
     
4,102,508,882,000  
            
48,159,602,400                  85.186  
                         
3.170  
30 PWON 2014 515 
     
8,283,070,780,000  
            
48,159,602,400                171.992  
                         
2.994  
31 SMRA 2012 1880 
     
3,815,399,858,000  
              
7,213,390,840                528.933  
                         
3.554  
32 SMRA 2013 780 
     
4,657,666,667,000  
              
7,213,390,840                645.697  
                         
1.208  
33 SMRA 2014 1520 
   
15,379,478,994,000  
            
14,426,781,680             1,066.037  
                         
1.426  
Sumber : Idx Statistik 
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LAMPIRAN 6 
 
Hasil Statistik Deskriptif 
 
FREQUENCIES VARIABLES=A B C 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frequencies 
 
[DataSet0]  
Statistics 
 CORPORATE 
SOCIAL 
RESPONSIBILI
TY (CSR) 
KINERJA 
KEUANGAN 
(ROA) 
NILAI 
PERUSAHAAN 
(PBV) 
N 
Valid 30 30 30 
Missing 0 0 0 
Mean .37467 .08917 1.65940 
Median .35400 .06900 1.48700 
Std. Deviation .070189 .060079 .865074 
Minimum .266 .025 .132 
Maximum .532 .254 3.603 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
.266 3 10.0 10.0 10.0 
.316 3 10.0 10.0 20.0 
.329 3 10.0 10.0 30.0 
.342 4 13.3 13.3 43.3 
.354 3 10.0 10.0 53.3 
.367 2 6.7 6.7 60.0 
.380 1 3.3 3.3 63.3 
.405 4 13.3 13.3 76.7 
.443 3 10.0 10.0 86.7 
.494 3 10.0 10.0 96.7 
.532 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
KINERJA KEUANGAN (ROA) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
.025 1 3.3 3.3 3.3 
.033 1 3.3 3.3 6.7 
.039 1 3.3 3.3 10.0 
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.044 1 3.3 3.3 13.3 
.045 2 6.7 6.7 20.0 
.048 1 3.3 3.3 23.3 
.051 1 3.3 3.3 26.7 
.053 1 3.3 3.3 30.0 
.054 1 3.3 3.3 33.3 
.057 2 6.7 6.7 40.0 
.058 1 3.3 3.3 43.3 
.062 1 3.3 3.3 46.7 
.068 1 3.3 3.3 50.0 
.070 2 6.7 6.7 56.7 
.073 1 3.3 3.3 60.0 
.077 1 3.3 3.3 63.3 
.080 1 3.3 3.3 66.7 
.083 1 3.3 3.3 70.0 
.090 1 3.3 3.3 73.3 
.107 1 3.3 3.3 76.7 
.111 1 3.3 3.3 80.0 
.144 1 3.3 3.3 83.3 
.153 1 3.3 3.3 86.7 
.196 1 3.3 3.3 90.0 
.206 1 3.3 3.3 93.3 
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.222 1 3.3 3.3 96.7 
.254 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Sumber: Output SPSS, diolah 2016 
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Lampiran 7 
 
  Hasil Uji Normalitas 
 
NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=RES_1 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
NPar Tests 
 
[DataSet0]  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 30 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .58003422 
Most Extreme Differences 
Absolute .146 
Positive .098 
Negative -.146 
Kolmogorov-Smirnov Z .798 
Asymp. Sig. (2-tailed) .548 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS, diolah Juni 2016 
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Lampiran 8 
HASIL UJI AUTOKORELASI 
 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT LN_PBV 
  /METHOD=ENTER LN_CSR LN_ROA 
  /RESIDUALS DURBIN 
  /SAVE RESID. 
 
Regression 
 
[DataSet0]  
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
LN_ROA, 
LN_CSRb 
. Enter 
a. Dependent Variable: LN_PBV 
b. All requested variables entered. 
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Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .428a .183 .122 .60113 1.905 
a. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_CSR 
b. Dependent Variable: LN_PBV 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2.185 2 1.092 3.023 .065b 
Residual 9.757 27 .361   
Total 11.941 29    
a. Dependent Variable: LN_PBV 
b. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_CSR 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.752 .744  2.356 .026 
LN_CSR .216 .611 .062 .353 .727 
LN_ROA .457 .193 .415 2.363 .026 
a. Dependent Variable: LN_PBV 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -.1832 .8880 .3502 .27446 30 
Residual -2.04504 1.07950 .00000 .58003 30 
Std. Predicted Value -1.943 1.960 .000 1.000 30 
Std. Residual -3.402 1.796 .000 .965 30 
a. Dependent Variable: LN_PBV 
Sumber : Output SPSS, diolah Juni 2016 
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Lampiran 9 
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT LN_PBV 
  /METHOD=ENTER LN_CSR LN_ROA 
  /SAVE RESID. 
 
Regression 
\ 
[DataSet0]  
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
LN_ROA, 
LN_CSRb 
. Enter 
a. Dependent Variable: LN_PBV 
b. All requested variables entered. 
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Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .428a .183 .122 .60113 
a. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_CSR 
b. Dependent Variable: LN_PBV 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2.185 2 1.092 3.023 .065b 
Residual 9.757 27 .361   
Total 11.941 29    
a. Dependent Variable: LN_PBV 
b. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_CSR 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Toleranc
e 
VIF 
1 
(Constan
t) 
1.752 .744 
 
2.356 .026 
  
LN_CSR .216 .611 .062 .353 .727 .982 1.019 
LN_ROA .457 .193 .415 2.363 .026 .982 1.019 
a. Dependent Variable: LN_PBV 
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Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) LN_CSR LN_ROA 
1 
1 2.951 1.000 .00 .00 .01 
2 .035 9.196 .02 .33 .79 
3 .014 14.450 .98 .67 .20 
a. Dependent Variable: LN_PBV 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -.1832 .8880 .3502 .27446 30 
Residual -2.04504 1.07950 .00000 .58003 30 
Std. Predicted Value -1.943 1.960 .000 1.000 30 
Std. Residual -3.402 1.796 .000 .965 30 
a. Dependent Variable: LN_PBV 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .347a .120 .055 .817432 
a. Predictors: (Constant), KINERJA KEUANGAN (ROA), CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
b. Dependent Variable: NILAI PERUSAHAAN (PBV) 
Sumber : Output SPSS, diolah Juni 2016 
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Lampiran 10 
 
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT ABSRES 
  /METHOD=ENTER LN_CSR LN_ROA 
  /SAVE RESID. 
 
Regression 
 
[DataSet0]  
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
LN_ROA, 
LN_CSRb 
. Enter 
a. Dependent Variable: ABSRES 
b. All requested variables entered. 
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Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .370a .137 .073 .41339 
a. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_CSR 
b. Dependent Variable: ABSRES 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .730 2 .365 2.135 .138b 
Residual 4.614 27 .171   
Total 5.344 29    
a. Dependent Variable: ABSRES 
b. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_CSR 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.651 .511  -1.273 .214 
LN_CSR -.716 .420 -.308 -1.705 .100 
LN_ROA -.123 .133 -.167 -.925 .363 
a. Dependent Variable: ABSRES 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value .1175 .6284 .3835 .15863 30 
Residual -.58373 1.47140 .00000 .39888 30 
Std. Predicted Value -1.677 1.544 .000 1.000 30 
Std. Residual -1.412 3.559 .000 .965 30 
a. Dependent Variable: ABSRES 
Sumber : Output SPSS, Diolah Juni 2016 
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Lampiran 11 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT LN_PBV 
  /METHOD=ENTER LN_CSR LN_ROA. 
 
Regression 
[DataSet0]  
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
LN_ROA, 
LN_CSRb 
. Enter 
a. Dependent Variable: LN_PBV 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .428a .183 .122 .60113 
a. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_CSR 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2.185 2 1.092 3.023 .065b 
Residual 9.757 27 .361   
Total 11.941 29    
a. Dependent Variable: LN_PBV 
b. Predictors: (Constant), LN_ROA, LN_CSR 
Sumber : Output SPSS, Diolah Juni 2016 
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